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Введение. Одним из важнейших прио-
ритетов социально-экономического развития 
Республики Беларусь является формирование 
цифровой экономики, развитие национальной 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры [1]. Очевидно, что на современном 
этапе инновационного развития Республики Бе-
ларусь особую актуальность приобретают новые 
знания и прогрессивные технологии, исполь-
зование которых предусматривает повышение 
роли науки, улучшение качества всех ступеней 
профессионального образования, подготовки на-
учных кадров с учетом прогнозируемых преобра-
зований в науке и экономике.
Основная часть. В настоящее время в Ре-
спублике Беларусь подготовка научных работни-
ков высшей квалификации (НРВК) за счет средств 
республиканского бюджета осуществляется в 119 
учреждениях образования, организациях, реали-
зующих образовательные программы послеву-
зовского образования (далее — УПО). На начало 
2018 года численность обучающихся в аспиран-
туре (адъюнктуре), составила 5149 чел., из них 
380 граждан иностранных государств, в докторан-
туре — 503 чел., в том числе 14 граждан иностран-
ных государств.
Эффективное управление системой под-
готовки НРВК, оперативная оценка и контроль 
состояния послевузовского образования тре-
бует применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. С этой 
целью в Республике Беларусь разработана 
и функционирует с 2012 г. автоматизированная 
информационно-аналитическая система мони-
торинга подготовки научных работников высшей 
квалификации (АСМ НРВК), которая зарегистри-
рована в государственном регистре информа-
ционных систем и ресурсов (регистрационное 
свидетельство № 1141202447 от 31.01.2012) [2]. 
Правовой статус АСМ НРВК закреплен в Положе-
нии о порядке планирования, финансирования 
и контроля подготовки научных работников выс-
шей квалификации за счет средств республикан-
ского бюджета, утвержденном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 ав-
густа 2011 года № 1049 [3]. 
Постановлением Государственного коми-
тета по науке и технологиям (ГКНТ) от 9 января 
2012 г. № 1 утверждено Положение о республи-
канской системе мониторинга подготовки науч-
ных работников высшей квалификации в Респу-
блике Беларусь, в котором определены цели, 
задачи и порядок функционирования республи-
канской системы мониторинга подготовки науч-
ных работников в Республике Беларусь [4].
После отмены в мае 2013 г. Белстатом фор-
мы государственной статистической отчетности 
1-обр (аспирантура, докторантура) «Отчет учреж-
дения образования (организации), реализующе-
го образовательные программы послевузовского 
образования» АСМ НРВК является важным ин-
струментом, позволяющим осуществлять автома-
тизированный сбор данных и мониторинг изме-
нения показателей подготовки НРВК в масштабах 
всей республики. Генерируемые с помощью АСМ 
НРВК отчеты служат впоследствии основой и для 
формирования соответствующих таблиц статисти-
ческих бюллетеней Белстата.
Организационная, техническая и информа-
ционная поддержка АСМ НРВК обеспечивается 
отделом планирования и прогнозирования под-
готовки НРВК государственного учреждения «Бе-
лорусский институт системного анализа и инфор-
мационного обеспечения научно-технической 
сферы» (ГУ «БелИСА»), подчиненного ГКНТ.
АСМ НРВК предназначена для информа-
ционно-аналитического обеспечения системы 
планирования и контроля подготовки НРВК; 
формирования электронного банка данных 
обучающихся в аспирантуре и докторантуре; 
мониторинга подготовки как белорусских аспи-
рантов и докторантов за счет средств республи-
канского бюджета и внебюджетных средств, так 
и иностранных граждан по широкому спектру ко-
личественных и качественных показателей; фор-
мирования автоматизированных отчетов о состо-
янии послевузовского образования в Республике 
Беларусь.
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АСМ НРВК функционирует в режиме 
ограниченного санкционированного удален-
ного доступа через глобальную сеть Интернет. 
Организационная структура этой системы име-
ет три уровня формирования и доступа к ин-
формации:
1) должностные лица ГКНТ, должностные 
лица ГУ «БелИСА» (системный администратор 
и администратор банка данных) имеют полные 
права доступа;
2) должностные лица заказчиков на под-
готовку НРВК (администраторы отраслевых 
банков данных) имеют права на просмотр и ре-
дактирование информации подчиненных орга-
низаций-исполнителей;
3) должностные лица (называемые — опе-
раторы) УПО — организаций-исполнителей, ко-
торые имеют ограниченный доступ для ввода 
и редактирования информации об аспирантах, 
докторантах и соискателях, осваивающих в УПО 
образовательные программы послевузовского 
образования. 
В АСМ НРВК содержится актуальная инфор-
мация об обучающихся в аспирантуре и доктор-
антуре (приеме, выпуске, отчислении и т. д.), те-
мах диссертационных исследований. Кроме того, 
в базе данных АСМ НРВК отражается информация 
о научных руководителях (консультантах), что по-
зволяет проводить анализ эффективности их на-
учного руководства. 
В рамках Подпрограммы 6 «Развитие 
системы послевузовского образования» Госу-
дарственной программы «Образование и мо-
лодежная политика» на 2016–2020 гг. (далее — 
Государственная программа) поставлены задачи 
по обеспечению функционирования системы 
послевузовского образования; увеличению под-
готовки НРВК по приоритетным специальностям, 
необходимым для развития высокотехнологич-
ных производств, относящихся к V и VI техно-
логическим укладам экономики; обеспечению 
тесного взаимодействия науки и образования 
с производственными предприятиями путем 
расширения подготовки НРВК для реального 
сектора экономики.
С целью мониторинга выполнения целевых 
показателей Государственной программы в АСМ 
НРВК формируются автоматизированные отче-
ты, такие как «численность, прием и выпуск из 
аспирантуры и докторантуры по приоритетным 
специальностям», «численность выпуска с за-
щитой диссертации в пределах установленного 
срока обучения из аспирантуры (докторантуры)», 
«численность приема в аспирантуру для сторон-
них организаций, в том числе для предприятий 
и организаций реального сектора экономики».
Проведенный на основе данных АСМ 
НРВК анализ динамики изменения показателей 
подготовки НРВК в системе аспирантуры пока-
зывает, что за последние пять лет численность 
Рис. 1. Динамика изменения количественных показателей подготовки НРВК в системе аспирантуры
Fig. 1. Dynamics of changes in the quantitative indicators of the preparation of NRVC in the postgraduate system
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обучающихся в аспирантуре белорусских граждан 
сократилась на 4,4 процента (221 чел.) и стабили-
зировалась на уровне 4769 человек (рисунок 1). 
Прием в аспирантуру увеличился незначительно 
(на 1,3 %) и составил 1337 чел. Вместе с тем сред-
негодовой темп сокращения численности выпу-
ска из аспирантуры за последний пятилетний пе-
риод составил около 10 %. 
Эффективность деятельности аспирантуры 
по показателю удельного веса выпуска с защитой 
диссертации в пределах установленного срока 
обучения за период 2014–2017 гг. возросла на 
2,5 п. п. (таблица 1).
Как показывает анализ динамики разви-
тия послевузовского образования за период 
2013–2017 гг., как численность проходящих под-
готовку в докторантуре, так и численность при-
ема существенно увеличилась — в 2 и 1,7 раза, 
соответственно (рисунок 2). Численность выпуска 
из докторантуры превысила уровень 2013 года 
в 1,3 раза и составила 58 чел.
При этом эффективность деятельности доктор-
антуры существенно повысилась в 2017 году по срав-
нению с 2013–2016 гг. и составила 24,1 % (таблица 2).
АСМ НРВК позволяет формировать ежеме-
сячные и годовые автоматизированные отчеты 
Таблица 1. Динамика показателя эффективности деятельности аспирантуры 
Table 1. Dynamics of the indicator of the effectiveness of postgraduate work
Годы 2014 2015 2016 2017
Выпущено из аспирантуры, чел. 1071 922 776 744
Из них с защитой диссертации, чел. 57 39 52 58
Удельный вес выпуска с защитой 
диссертации в пределах установ-
ленного срока обучения, %
5,3 4,2 6,7 7,8
Рис. 2. Динамика изменения количественных показателей подготовки НРВК в системе докторантуры
Fig. 2. Dynamics of changes in the quantitative indicators of the preparation of the NRSC in the system of doctoral studies
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о состоянии подготовки научных кадров высшей 
квалификации в целом по республике, по орга-
нам государственного управления и подчинен-
ным им учреждениям послевузовского образова-
ния, а также в разрезе отраслей науки. 
В АСМ НРВК предусмотрена возможность 
на основании электронных форм заявок УПО фор-
мирования плана приема в аспирантуру и док-
торантуру на текущий год в разрезе заказчиков 
и в целом по республике, а также прогнозных по-
казателей приема на очередной год. 
Статистические данные, рассчитываемые 
и формируемые с помощью АСМ НРВК, по уста-
новленным формам ежегодно предоставляются 
в Белстат, Совет Министров и другие органы госу-
дарственного управления.
Следует также отметить, что в АСМ НРВК вно-
сятся данные о количестве научных статей, тезисов 
докладов на конференциях, патентов на изобрете-
ния, полученных аспирантами и докторантами, что 
позволяет УПО систематизировать сведения для 
проведения их аттестации, выявлять факторы, вли-
яющие на качество подготовки НРВК. 
Таким образом, использование инфор-
мации, содержащейся в АСМ НРВК, позволяет 
органам государственного управления анали-
зировать не только количественный, но и каче-
ственный состав аспирантов и докторантов, осу-
ществлять оперативный контроль эффективности 
их подготовки.
В базе данных АСМ НРВК по состоянию на 
июль 2018 года содержатся сведения более чем 
о 18 600 аспирантах, докторантах и соискателях, 
включая и тех, кто проходил обучение в период 
с 2007 по 2017 год, из них 953 человек — ино-
странные граждане.
Заключение. АСМ НРВК может стать ана-
логом и основой для создания других подобных 
информационных систем республиканского зна-
чения, например, для создания банка данных 
магистрантов. Интеграция информационно-ком-
муникационной инфраструктуры в сфере после-
вузовского образования будет способствовать 
повышению эффективности управления подго-
товкой НРВК в Республике Беларусь. 
Таблица 2. Динамика показателя эффективности деятельности докторантуры
Table 2. Dynamics of the Doctoral Activity Performance Index
Годы 2014 2015 2016 2017
Выпущено из докторантуры, чел. 50 42 53 58
Из них с защитой диссертации, чел. 8 6 4 14
Удельный вес выпуска с защитой 
диссертации в пределах установ-
ленного срока обучения, %
16,0 14,3 7,5 24,1
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